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ВСТУП 
  
Навчальна дисципліна «Вступ до фаху» викладається студентам, які 
навчаються за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, за спеціальністю 
281 – Публічне управління та адміністрування для роботи в організаціях 
(установах) публічної сфери, державного управління та місцевого 
самоврядування, що передбачає набуття професійних компетентностей для 
забезпечення подальшого особистісного розвитку та стратегічного розвитку 
суспільства, громади. В процесі підготовки контрольної роботи студенти 
повинні продемонструвати знання, уміння, навички, які складають основу їх 
уявлення про фахову діяльність державних службовців та працівників органів 
місцевого самоврядування.  
Публічне управління та адміністрування – це діяльність, яка пов‘язана з 
вирішенням стратегічних завдань державних органів, підприємств, установ, 
організацій з урахуванням комплексу зовнішніх і внутрішніх факторів впливу 
та тенденцій розвитку в конкурентному середовищі, а також в певній галузі 
суспільного виробництва і держави в цілому. Розвиток всіх форм власності та 
громадянського суспільства вимагають перетворення бюрократичного апарату 
на ефективну систему урядування, яка сприятиме задоволенню прав та 
законних інтересів громадян. Визначальним критерієм для таких змін є 
впровадження в діяльності службовців України європейських стандартів 
обслуговування громадян та професійного обслуговування політичного 
керівництва. Глибоке розуміння проблем, які виникають в процесі формування 
сучасної доктрини публічної служби, самого поняття публічної служби, а також 
відповідного інституту, сприятиме більш раціональному підходу до 
формування кадрової політики відповідно до нових завдань і функцій держави, 
а також подоланню відчуженості суспільства від публічної влади, підвищенню 
професіоналізму та компетентності публічних службовців. 
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1 ЗАВДАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ ЗА ВАРІАНТАМИ 
ТА ВИБІР ВАРІАНТА 
 
 Для виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Вступ до 
фаху» передбачено 10 варіантів від «0» до «9». Варіанти вибираються за 
останнім номером залікової книжки студента.  
 
Варіант 0 
 1. Пояснить чому Ви обрали саме спеціальність «Публічне управління та 
адміністрування» та як Ви бачите свою майбутньою професійну діяльність за 
обраною спеціальністю? Які знання, вміння, навички, на Вашу думку, має мати 
працівник органів публічної влади, задля ефективного виконання службових 
обов’язків? 
 2. Охарактеризуйте основні принципи публічного управління. 
 3. «Обґрунтування управлінських рішень має математично-статистичну 
основу». Чи згодні Ви з таким твердженням? Поясніть свою думку. 
 
Варіант 1 
 1. Пояснить чому Ви обрали саме спеціальність «Публічне управління та 
адміністрування» та як Ви бачите свою майбутньою професійну діяльність за 
обраною спеціальністю? Які знання, вміння, навички, на Вашу думку, має мати 
працівник органів публічної влади, задля ефективного виконання службових 
обов’язків? 
 2. Охарактеризуйте делегування повноважень в системі публічного 
управління. 
 3. «Обґрунтування управлінських рішень має математично-статистичну 
основу». Чи згодні Ви з таким твердженням? Поясніть свою думку. 
 
Варіант 2 
 1. Пояснить чому Ви обрали саме спеціальність «Публічне управління та 
адміністрування» та як Ви бачите свою майбутньою професійну діяльність за 
обраною спеціальністю? Які знання, вміння, навички, на Вашу думку, має мати 
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працівник органів публічної влади, задля ефективного виконання службових 
обов’язків? 
 2. Охарактеризуйте державу як суб’єкт політичної влади. 
 3. «Обґрунтування управлінських рішень має математично-статистичну 
основу». Чи згодні Ви з таким твердженням? Поясніть свою думку. 
 
Варіант 3 
 1. Пояснить чому Ви обрали саме спеціальність «Публічне управління та 
адміністрування» та як Ви бачите свою майбутньою професійну діяльність за 
обраною спеціальністю? Які знання, вміння, навички, на Вашу думку, має мати 
працівник органів публічної влади, задля ефективного виконання службових 
обов’язків? 
 2. Охарактеризуйте основні теорії місцевого самоврядування. 
 3. «Обґрунтування управлінських рішень має математично-статистичну 
основу». Чи згодні Ви з таким твердженням? Поясніть свою думку. 
 
Варіант 4 
 1. Пояснить чому Ви обрали саме спеціальність «Публічне управління та 
адміністрування» та як Ви бачите свою майбутньою професійну діяльність за 
обраною спеціальністю? Які знання, вміння, навички, на Вашу думку, має мати 
працівник органів публічної влади, задля ефективного виконання службових 
обов’язків? 
 2. Охарактеризуйте зміст поняття «громадянського суспільства» та його 
ознаки. 
 3. «Обґрунтування управлінських рішень має математично-статистичну 
основу». Чи згодні Ви з таким твердженням? Поясніть свою думку. 
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Варіант 5 
 1. Пояснить чому Ви обрали саме спеціальність «Публічне управління та 
адміністрування» та як Ви бачите свою майбутньою професійну діяльність за 
обраною спеціальністю? Які знання, вміння, навички, на Вашу думку, має мати 
працівник органів публічної влади, задля ефективного виконання службових 
обов’язків? 
 2. Охарактеризуйте ключові ідеї та принципи громадянського 
суспільства. 
 3. «Обґрунтування управлінських рішень має математично-статистичну 
основу». Чи згодні Ви з таким твердженням? Поясніть свою думку. 
 
Варіант 6 
 1. Пояснить чому Ви обрали саме спеціальність «Публічне управління та 
адміністрування» та як Ви бачите свою майбутньою професійну діяльність за 
обраною спеціальністю? Які знання, вміння, навички, на Вашу думку, має мати 
працівник органів публічної влади, задля ефективного виконання службових 
обов’язків? 
 2. Охарактеризуйте публічне адміністрування як процес вироблення, 
прийняття та виконання управлінських рішень. 
 3. «Обґрунтування управлінських рішень має математично-статистичну 
основу». Чи згодні Ви з таким твердженням? Поясніть свою думку. 
 
Варіант 7 
 1. Пояснить чому Ви обрали саме спеціальність «Публічне управління та 
адміністрування» та як Ви бачите свою майбутньою професійну діяльність за 
обраною спеціальністю? Які знання, вміння, навички, на Вашу думку, має мати 
працівник органів публічної влади, задля ефективного виконання службових 
обов’язків? 
 2. Охарактеризуйте процес планування місцевого економічного розвитку. 
 3. «Обґрунтування управлінських рішень має математично-статистичну 
основу». Чи згодні Ви з таким твердженням? Поясніть свою думку. 
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Варіант 8 
 1. Пояснить чому Ви обрали саме спеціальність «Публічне управління та 
адміністрування» та як Ви бачите свою майбутньою професійну діяльність за 
обраною спеціальністю? Які знання, вміння, навички, на Вашу думку, має мати 
працівник органів публічної влади, задля ефективного виконання службових 
обов’язків? 
 2. Охарактеризуйте результативність та ефективність публічного 
адміністрування. 
 3. «Обґрунтування управлінських рішень має математично-статистичну 
основу». Чи згодні Ви з таким твердженням? Поясніть свою думку. 
 
Варіант 9 
 1. Пояснить чому Ви обрали саме спеціальність «Публічне управління та 
адміністрування» та як Ви бачите свою майбутньою професійну діяльність за 
обраною спеціальністю? Які знання, вміння, навички, на Вашу думку, має мати 
працівник органів публічної влади, задля ефективного виконання службових 
обов’язків? 
 2. Охарактеризуйте специфіку роботи сучасного публічного управління 
та фіксацію результатів діяльності. 
 3. «Обґрунтування управлінських рішень має математично-статистичну 
основу». Чи згодні Ви з таким твердженням? Поясніть свою думку. 
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2 ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. 
ВИМОГИ ДО ЇЇ ОФОРМЛЕННЯ 
 
Після вибору варіанту студент (ка) ретельно вивчає джерела інформації 
та список рекомендованої літератури за питаннями контрольної роботи за 
обраним варіантом і викладає їх в контрольній роботі дотримуючись таких 
вимог: 
 контрольна робота виконується державною мовою, стисло, логічно; 
 текст друкується чорним кольором, шрифтом «Times New Roman», 
міжрядковий інтервал 1,5, кегль 14, аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, 
праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм; 
 обов’язково нумеруються сторінки в правому верхньому куті, 
починаючи зі сторінки «ВСТУП»; 
 назви структурних складових контрольної роботи друкуються великим 
літерами симетрично до тексту та пропускається одна стрічка перед текстом. 
Структурні складові контрольної роботи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ПИТАННЯ 1. 
(НАЗВА ПИТАННЯ)», «ПИТАННЯ 2. (НАЗВА ПИТАННЯ)», 
«ПИТАННЯ 3. (НАЗВА ПИТАННЯ)», «СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ 
ДЖЕРЕЛ» друкуються з нової сторінки; 
 таблиці, рисунки, формули нумеруються з обов’язковим посиланням на 
них у тексті перед ними, а таблиці і рисунки обов’язково мають назви; 
 для запобігання академічного плагіату на всі використані джерела 
інформації мають бути посилання у тексті контрольної роботи. Всі джерела 
інформації, що були використані під час написання контрольної роботи, мають 
бути вказані в списку використаних джерел; 
 обсяг контрольної роботи має складати 1 авторський аркуш ±  10 %. 
Приклад оформлення титульної сторінки та змісту контрольної роботи 
наведені у додатках А та Б. 
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ДОДАТОК А 
Приклад оформлення титульного аркуша контрольної роботи 
 
 
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ МІСЬКОГО 
ГОСПОДАРСТВА ІМЕНІ О. М. БЕКЕТОВА 
Центр заочно-дистанційного навчання 
Кафедра менеджменту і публічного адміністрування 
 
 
 
КОНТРОЛЬНА РОБОТА 
з навчальної дисципліни «Вступ до фаху» 
варіант ____________ 
 
 
Виконав (ла) 
студент (ка) ___ курсу,  
групи ______________                                                            К. Ю. Григоровська 
                                                                    (підпис, дата) 
 
 
Перевірила 
Д-р екон. наук, професор                                                               М. М. Новікова 
                                                                      (підпис, дата) 
 
 
 
Харків – 20__ 
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ДОДАТОК Б 
Приклад оформлення змісту контрольної роботи 
 
 
ЗМІСТ 
 
Вступ…………………………………………………………………………...  
1 (Назва питання)……………………………………………………………..  
2 (Назва питання)……………………………………………………………..  
3 (Назва питання)…………………………………………………………….  
Список використаних джерел………………………………………………..  
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Виробничо-практичне видання 
 
 
 
 
Методичні рекомендації 
до виконання контрольної роботи  
з навчальної дисципліни  
 
«ВСТУП ДО ФАХУ» 
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